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HET STUDIEJAAR 1933-1934 
H
'
 m T G ESPROKEN 0PDEN17DEN SEPTEMBER 1934 BIJ DE OVERDRACHT 
AN HET RECTORAAT DER LANDBOUWHOOGESCHOOL DOOR 
Ds J. A. HONING 
MijneHeeren Curatoren, Professoren, Lectoren, Docenten, 
Ambtenaren en Studenten, verder Gij allen, die door Uw 
tegenwoordigheid belangstelling toont in het lot onzer 
hogeschool, Dames en Heeren, 
haaof^u , e , a a r 1933-1934 was een rouwjaar, zooals de Landbouw-
De? onf n ° g g e e n § e k e n d heeft, 
^ a m in Cn ^ 3 - r t 1 9 . ^ o v e r I e e d d e Koningin-Moeder. De Senaat 
Van r o u w ^ r * " ^ 1 ^ ^ijeen e n a a n d e Koningin werd een telegram 
Senaat te £ ^ gezonden. Rector magnificus en secretaris van den 
Den 3d T e n h e t r o u w r e g i s t e r in het paleis te Soestdijk. 
KomnkUVw • W " d d o o r h e t o v e r l i i d e n v a n P r i n s Hendrik het 
'ouwzittin °Pnieuw in rouw gedompeld. De Senaat hield een 
Prinses T f e ° ^ " i g d e telegrafisch Hare Majesteit de Koningin en 
rouwresist -a Z^n d e e a i e m ing . Rector en secretaris teekenden het 
de NiV,,„ e r i n l l e t P a I e i s Het Loo, de rector was bij de begrafenis in 
CUWe K e i
* te Delft genoodigd. 
^ H. F H60 ^C^ o v e r^ e e d d e oud-burgemeester van Wageningen, 
ll
°oge*schoolESSELINK VAN S u C H T E L E N - V a n d e stichting der Landbouw-
heeft hij KH J0* 1 J a n u a " 1 9 2 3 w a s hij Curator. Op velerlei wijzen 
^richting g eg e v en van zijn belangstelling voor de opeenvolgende 
8*0 hem z V °° r ' a n d D o u w o n d e r w i i s in Wageningen, welker belan-
rator was Cfr t C r ^ a r t e g*nge n ' °°k nadat hij als burgemeester en cu-
SÜCHTELEN fetreden' B H J v e n d i s 2ij"n naam door het HESSEUNK VAN 
Den h / 0 n d s . a a n on2e hoogeschool verbonden. 
öUcroh.Vt • ' overleed de assistent van het laboratorium voor 
^biologxe, de Heer T. KUIPERS. 
Wcfd alsat0rP*. ^' VAN WELDEREN BARON RENGERS te IJsbrechtum 
Curatn« 2 o o d a n i g herbenoemd, zoodat de samenstelling van het 
n u m
 ongewijzigd bleef. 
du
*endetuStX$t z i e k t e maakte het Prof. DIEPERINK onmogelijk ge-
et loopende kalenderjaar zijn werkzaamheden te verrichten. 
De Lector aan den Landmeterscursus J. M. TIENSTRA werd bij Ko-
ninklijk besluit tot de zomervacantie van 1934 met het onderwijs in 
landmeten en waterpassen belast. Gaarne zeg ik den Heer TIENSTRA 
dank voor zijn groote bereidwilligheid en medewerking. 
In de vacature, ontstaan door het overlijden van Prof. J. VAN 
BAREN, werd voorzien door de benoeming van DR IR C. H. EDEL-
MAN tot hoogleeraar in de mineralogie, de petrologie, de geologie en 
de agrogeologie. Prof. EDELMAN hield 19 Maart zijn inaugureele rede 
»Mineralogische vraagstukken met betrekking tot den grond". 
Tot opvolger van Prof. S. P. HAM, die wegens het bereiken van 
den 70-jarigen leeftijd aan het einde van het vorige studiejaar zijn 
?wbt moest neerleggen, werd benoemd de inspecteur bij het Staats-
ï f t ™ e h e e r fr J- H. JAGER GERLINGS. Prof. JAGER GERLINGS hield op 
Ä
 Februari zijn inaugureele rede „De boschbouw in vergelijking 
»et land- en tuinbouw". 
De nieuw benoemde hoogleeraar kreeg de taak om onderwijs te ge-
V e n
 M den boschbouw. Deze opdracht is wel zeer ruim en kan in 
w
«kelijkheid teruggebracht worden tot de houtteelt, boschbescher-
J ^ g en boschgeschiedenis der gematigde luchtstreken. Hiermede 
was echter niet ten volle voorzien in het onderwijs, waarmede Prof. 
™JM belast was. Prof. BEEKMAN bleek bereid het onderwijs in de 
tropische houtteelt en boschbescherming te verzorgen, terwijl Prof. 
« WECHEL genegen was leiding te geven bij de studie in de Indische 
°°schgeschiedenis. Hun onderwijsopdrachten zijn dienovereenkom-
stig aangevuld. 
ie . m e n " t e getracht heeft als opvolger van Prof. HAM wederom 
k^^nd met ervaring van den tropischen boschbouw aan de Land-
pouwhoogeschool te verbinden, hield verband met de oprichting van 
*t »»Instituut voor boschbouwkundig onderzoek", waarvan de lei-
yjog b . e r u s t bij de drie hoogleeraren in den boschbouw, die beurte-
j™gs» in volgorde van anciënniteit, telkens gedurende één studiejaar 
J u U ö ? U u t n a a r buiten vertegenwoordigen. De onderzoekingen, 
WoM h e t voormalige Rijksboschbouwproefstation was belast, 
thi, • u a a n d i t i n s t i t"ut voortgezet, behoudens enkele, welke meer 
Het? e h o o r e n bij het Staatsboschbeheer of de Nederlandsche 
t_!~emaa t schappij. Een succesvolle arbeid zij het nieuwe instituut l0e|ewenscht. 
VerT V l 0 t a l s h e t m e t d e vervulling der beide genoemde vacaturen 
kundP ' *°° m o e i l i , k Saa t h e t m e t d i e v o o r d e k o I o n i a l e landhuishoud-
Prof T^ V O r i g e overdrachtsrede werd het vertrek aangekondigd van 
or. Dr J. C. KIELSTRA, door Hare Majesteit de Koningin benoemd 
Gouverneur van Suriname. Bij Koninklijk besluit van 30 Septem-
3 
aan voor-J J 3 " P r o f ' K l E L S T R A te rekenen van 15 Augustus daar-
bouwW u ?erVo1 ° n t s I a g v e r l e e n d a I s hoogleeraar aan de Land-
scheid^T L 0 1 , E n k e I e d a g e n later> 6 October, hebben wij den 
De b e t / 0 0 1 1 e r a a r u i tS e l e i de gedaan. 
*egd hebb e , w e t h o u d e r te Amsterdam Dr WIBAUT moet eens ge-
een doodeCn' t V°°T e e n P r o f e s s o r n i e t bang w a s ' m a a r w e I v o o r 
twee voor ° *A° , o r °^ een, die w eg ging» want dan kwamen er 
doceerde ~ P * G e ? i e n het aantal vakken, dat Prof. KIELSTRA 
Indisch ae " ^ **et b°ofdvak koloniale landhuishoudkunde ook 
sPÜtsine „ r a m c h r e c h t» koloniaal staats- en strafrecht — zou een 
begrijpf d°t *°° V r e e m d n i e t 7^n>te m e e r ' d a a r de Senaat zeer goed 
feiten'be3- l e m a n d ' d*e economische en daarnaast juridische capa-
daarbij m 2 l t ' , tege^kertijd ook landbouwkundig georiënteerd is en 
s t cn tijd Bo'dt C n t 0 e s t a n d e n i n Nederlandsch Indië van den laat-
toch de Se A*' VCf t e - 2 o e k e n m o e t z ^ n ' I n d ' 1 geva* i s h e t echter 
dat het voo^d*' e r n s t ig bezwaar maakt tegen splitsing en meent, 
boschbouw d s t u d e n t e n *n d e n kolonialen landbouw en kolonialen 
wordt om aa I * n g e n d no°dig is, dat een gewoon hoogleeraar benoemd 
d i ng te eev m i m bonderddertig studenten op dit gebied de lei-
landhuishoudl' W a a r v a n *& r e e d s te lang zijn verstoken. Koloniale 
Cc
°nomiscIi e ^ v o o r hen allen een belangrijk vak, vcor de 
d a n
 ook niet S tudle.1; ich t ing k het het hoofdvak. De Senaat kan het 
ke*uinigine ** kf ^ , n m e t d e n onbekenden dagbladschrijver, die ter 
van een, de * ÎVee^ ' n d e vacature te voorzien door de benoeming 
nevenbetrekld °° ^ ^ personen, voor wie deze onderwijstaak een 
AcadémJp ! ^ A J E ? w e r d benoemd tot correspondeerend lid van de 
&rie der A g n c u l t u r e d e F r a**e. 
r e nA.E H pCpnscbaPPelijke medewerkers promoveerden, de Hee-
I r P
- S C H O O K ; 0 N S T R A e n R - P R A K K E N aan de universiteit te Utrecht, 




g eP r o moveerde Dr A. PH. WEBER verkreeg een beurs 
"boursier" . n d s c h e Vereeniging Studiefonds Pasteur" om als 
en jaar aan het Institut Pasteur te werken. 
•f 
d a t
 een n i e ^ " 0 1 \ t s r e d e v a n ""in voorganger werd medegedeeld, 
Voorgelegd J 6 °nderv?Jsregeling aan het College van Curatoren was 
Q i e t
 tot s t a n d r yegeli"g k w a m i n het thans afgeloopen studiejaar 
d a t
 het Ko • MM ^kt h e t m e v o o r d e studenten van groot belang, 




°or betaling der examengelden maakt wijziging in de 
sIechts éénmC i a t S " e x a m e n s z e e r gewenscht. Het bezwaar, dat 
maal per jaar gelegenheid bestaat tot het afleggen van het 
candidaats-cxamen, werd eenigszins opgeheven door de bepaling, dat 
een herexamen geen financieele verplichtingen meebracht. Wie dus 
voor ajn examen niet klaar was, waagde zoo eenigszins mogelijk toch 
d c
 poging, omdat anders het uitstel een geheel jaar bedroeg, terwijl 
onvoldoende resultaten in een paar vakken geen beletsel vormden om 
k C M V '^ m a a n d e n l a t e r zonder extra kosten toch het doel te berei-
n
' Noch voor de studenten noch voor de hoogleeraren was dat een 
gewenschte toestand. Voor de eersten is het, nu voor ieder herexa-
men betaald moet worden, nog erger geworden. Wanneer overeen-
komstig het senaatsvoorstel drie maal per jaar gelegenheid gegeven 
ordt voor het afleggen van candidaats-examens op dezelfde wijze als 
et voor de ingenieurs-examens reeds mogelijk is, vervalt grootendeels 
h inleiding tot het er maar op wagen door hen, die eigenlijk voor 
examen nog onvoldoende zijn voorbereid. 
«et denkbeeld, waarvan het vorige jaar eveneens gewag gemaakt 
erd, om tot een speciale rentmeesters-opleiding te geraken, is nader 
de VCrk t ' ? C b e s P r e k i n g e n e n schriftelijke gedachtenwisseling met 
h . '»
Vereeniging van rentmeesters" en de „onderwijscommissie" 
eoben tot resultaat gehad, dat de Senaat aan het College van Cura-





» .landgoederenbeheer. Gezocht moest worden naar een op-
^fs»ng, die geen of vrijwel geen verhooging van uitgaven meebrengt, 
senaat meent daarin geslaagd te zijn. De rentmeestersstudie zou 
ae nieuwe onderwijsregeling, waarover ik zoo juist sprak, opgeno-
men kunnen worden. 
verV " e I i ' k e b e P a l i n S e n t er verhooging van de inkomsten der uni-
«iteiten en hoogescholen zijn tot stand gekomen. Het extra laten 
rato • - V ° 0 r h e t S e b r u i k v a n electriciteit, gas en water op de labo-
liik tîf ** ^ h e t w a r e e e n P r e m i e °P h e t kieken van een zooveel moge-, 
J theoretische studierichting of in de ingenieurs-studie op het aan-
den T Vun t h e o r e t i s c h e keuzevakken, en dat naast den reeds bestaan-
afsh^ d e r economische omstandigheden, die tot zoo vlug mogelijk 
kom If6" d w i n g l e n i n dezelfde richting werkt. Goede studenten 
bet n r W e l o v e r h e e n » m a a r voor een groot aantal vrees ik, dat het 
kun C n e n 2 a l e e n verschuiving i n d e achting „veel weten en weinig 
*ak °°uS 1S bi> wettelijk voorschrift den Minister van Economische 
j j « n bevoegdheid verleend, de inschrijving van hen, die niet de 
eaerlandsche nationaliteit of het Nederlandsch onderdaanschap be-
f t en , te verbieden. 
Zuil f V e l e ( ? ) st"denten breekt een moeilijk jaar aan. De colleges 
uuen reeds te kwart over acht, dat is praktisch om half negen, be-
* "
n e n >
 ^ e Senaat heeft besloten een proef te nemen, voorloopig 
°°
r
 «én jaar, met een door collega BAKKER ontworpen rooster. De 
*°°dat de15' vu a l l e c o I l e g e s v o ° r ' s middags twee uur geëindigd zijn, 
laboratoria ^  geheel vrij komen voor praktisch werk in de 
dwongen
 w ' j e m a n d 2 a ' voortaan dus door zijn laboratoriumwerk ge-
Hetwasdr<V?ni"0UegeS' W e l k e W j z o u w i l l e n v o I g e n ' t e verzuimen. 
0 1
 ander • . , k geworden, dat er met de candidaatsstudie het een 
Iende hoos!" m ° r d e W3S ' E e n a a n t a l s t u d e n t e n , die bij verschil-
Van de stucrCra£en ^ e k e n d s t o nden voor hun degelijke opvatting 
hoofdvakke ' ** e e n i g e m a a n d e n lang alle colleges, zelfs hun 
w a s
 ora OD t" j C n ; u i m d ' Zi> verklaarden, dat dit het eenige middel 
stteert, dat * x a m e n te kunnen afleggen. Zoo'n toestand demon-
d o o r
 de n i 6 6 0 Va-n d e s t u d i e topzwaar wordt.De Senaat hoopt 
hoopWr-... CUWe reSeling de ernstige bezwaren der studenten en 
geeraren te ondervangen. 
^Douweïv e d e r e ° iy c r d r a c h t s r ede is menige bladzijde gewijd aan het 
iaar in j aa / 3 3 ^ ' c n begrijpelijk. Enkele laboratoria komen daarin 
°*







 D i t
 iaar zou het echter ondankbaar zijn over de 
Het hbo«,011116111"te s P r e k e n ' 
v




 Plann ^ **" D ePa r t ement, het Curatorium en den Senaat. 
°P het rapn ^ V ^° r e e n 2tuveHaboratorium moet echter gelet worden 
n
*
a%en Mi °-rt UltgeDracht door een commissie, welke door den voor-
b i n d o m T * " V a" B i n n e n l a n d s c h e Zaken en Landbouw werd be-
0nder2oplr ; Seheele vraagstuk van het wetenschappelijk zuivel-
Het!fabom ° n S " d t e b e s t u deeren. 
teekent ee-i/bT11"^ V °° r P l a n t k u n d e is gereed gekomen en dat be-
ut collega p_ n g r i ) k e verbetering voor onze hoogeschool, waarmede 
^ Q de l o v T * ^ Cn d e s t u d e n t e n van harte gelukwensch. 
^ ^ E R S °.. a Jen^.die in het hoofdgebouw door het vertrek van Prof. 
^"** 1-L#f* U V *¥«« • • O •—'«•»«"»» w w w » * * v V » W » W« w « w . —.-.- — — — 
&egeven, Voo V7/ g e k o m e n ' dient n°g een bestemming te worden 
8elegd. Ond dienaangaande zijn bereids aan Curatoren voor-
Centen, die w 'i m e C r *S g e 2 ° c n t n a a r e e n oplossing voor de vele do-
o f
 orrvóldoe d C e" c o I I e g e 2 : a a l t o t h u n beschikking kregen, maar geen 
nebben een l Tu*mt* n e bben voor onderwijsmateriaal, soms moeite 
°f waar zii V g e n n e id te vinden, waar zij examens kunnen afnemen 
denten t7 u n n e n vertoeven vóór of na de colleges of voor de stu-
D a t a £ s S p / e k e n kennen zijn. 
^
e t
 binnenk g e m a k k e l i J k zeer veel verbeteren. Laten we hopen, dat 
Wier bin * *"et m e e r z a l voorkomen, dat een rector, die zijn 
°f »n een n e n g a a t ' daar als storend element optreedt bij een examen 
D e af t£? m i S s i e v e r g a d e r i n 8-geboUw n g natuurteekenen wordt ondergebracht in het hoofd-
'
 w a a r toe een tweetal lokalen bereidwillig werd afgestaan 
, f ^r°f' MAYER G M E U N , in ruil voor de noodige bergruimte op de 
sowerverdieping in het verbouwde hoofdgebouw. 
n thans: a u l a én b i b l i o t h e e k . In de vorige overdrachtsrede 
the i y e r m e ^ w °rden, dat de gelijktijdige bouw van aula en biblio-
ziin K W f a r s c ^ n ^ J k verwezenlijkt zou worden. Nu, een jaar later. 
Van h £ ^ e ' ) o u w e n t e n naasten bij voltooid, kunnen vóór het eind 
alle 2"H n d e r i a a r officieel in gebruik genomen worden. Dat van 
school u' ^u^a'com^> Departement, Curatoren, en wat de Hooge-
g r betreft, onzen adviseur voor gebouwen, Prof. VISSER, den 
bliiktCn t i f a i t d u n i ° n m dezen, volop medewerking werd ontvangen, 
stedin i U l t h C t r e s u I t a a t - R e e d s 2 0 October 1933 vond de aanbe-
SeraalctP s ' Ware niet de oorspronkelijke aannemer in moeilijkheden 
ken H u t e ^ ' 8 2 o u n e d e n d e z e r e d e in de nieuwe aula zijn uitgespro-
^ «ulde aan den architect, Ir H. T. ZWTERS voor deze prestatie. 
h e t J^euvvz aula zal voorzien worden van een orgel, geschenk van 
teene e r e o n d s " » helaas, als herinnering aan dat fonds. Steun ver-
leden1 ^ s t u d e e r e n d e n was door het verlies van een groot deel der 
»ö wei'0-6* ^ e e r m oS e l i ik zonder het kapitaal aan te spreken, dat dan 
einige jaren verdwenen zou zijn. 
Verm«»ur d e V r i j t a I " i k c buitenlandsche bezoekers moet afzonderlijk 
»UYZEN J ° r d e n d e G e 2 a n t v a n Zuid-Afrika, Dr H. D . v. BROEK-
m C e n .{ d l e ' s avonds na zijn bezoek op uitnoodiging van het „Alge-
Verd • a n d s c h V e r b o n d " e e n lezing over zijn vaderland hield. 
QÜANIE r * g e b I e k e n > d a t d e laboratoria van de Heeren BLAAUW, 
Voor b • C1| ^ P R E N G E R n o S steeds groote aantrekkingskracht hebben 
^
 Du
"enlandsche geleerden en practici. 
Amste*^ S " l g V a n b '°l°ge n-excursies uit Leiden, Groningen en 
»aar ^ m . l w a m d i t jaar een vijfentwintigtal Utrechtsche studenten 
belana a g e m n S e n om eenige laboratoria te bezoeken, waarbij Studie-
Bek W e d e r o m a I s gastheer optrad, 
«eker e ^ t e l l i ° g V ° ° r h c t b u i t e n l a n d w a s e r i n Wageningen dit jaar 
bezx«,, Q r e i2en had, met slechts vier uitzonderingen, plaats buiten 
J ^ a r van den lande. 
Zuid T • L L M A N *"e^d m e t s t u d e n t e n een geologische excursie naar 
Prof S g ' R u h r S e b i e d ' E i f e l c n Ze'vengebergte. 
zovers ' • .DIG. b e2ocht het laboratorium van WIEGNER te Zurich en 
Prof 1 ? 5 l c l l ^ n g e n v o o r bodemonderzoek in Zwitserland. 
o p J - * ^ EES v e r d edigde op uitnoodiging van de Pan-Europa Unie 
«afc«. e c o n °nusche conferentie dier Unie te Weenen een referaat in 
P*W e s t r i i d i n* 
sectie d T ! 1 ! N D E R H O U 1 ) bezocht als oprichter van de Nederlandsche 
e o w • b lJ e e nkomst van The international conference of agricultural 
c
°nonuststeEilsen. 
Prof. OLIVIER hield een voordracht te Madrid voor het Internatio-
najj congres voor zuivere en toegepaste chemie. 
«of. QUANJER sprak in het botanisch laboratorium te Oslo over 
ae virusziekten der planten. 
Prof. SPRENGER hield met Ir BANGA en studenten een excursie 
j-ags de Moesel en met de 1rs ZWEEDE en BANGA en studenten een 
°aar Noord-Frankrijk. 
Prof. VISSER bezocht de tentoonstelling te Erfurt, 
rot. TE WECHEL maakte een studiereis door Andalusië. 
p**0* VERSCHUUR hield een voordracht op het Vlaamsch Natuur-
fr B C C S k U n d i g c o n& r e s t e Leuven. 
hei K"110* w o o n d e e e n cursus over wijn- en sapbereiding te Geisen-
V
'D. MUYZENBERG maakte een studiereis naar Engeland. 
!>.*./w,Ccr SCHUFFELEN werkte een maand aan het laboratorium van 
*Tof. WIEGNER te Zürich. 
Ketenth V°?T d e maande l iJksche bijeenkomsten van het Natuur-
Stud' Cf/1PpeïiJfc gezelschap en de lezingen van wege de vereeniging 
eenkó C" h e e f t m c n v o o r e c n v i e r t a l wetenschappelijke bij-
hooe '"Vf6" g e b r u i k m°g en maken van de lokaliteiten der Landbouw-
ggjyjyWetcnschappelijke boschbouwcursus werd eind September 1933 
week* d * l a ^ i n D e c e m b e r w a s ditmaal de Indische Landbouw-
»k het V C e r t i e n d e r e e d s ' A a n d e i n l e i d i n g b i i h e t programma ontleen 
voortb d e : " T o e n d o o r h e t overlijden van Prof. VAN BAREN het 
Bebrah**?**Van d e I n d i s c h e Landbouwweek ernstig in gevaar werd 
kndbo v Cft h e t b e s t u u r v a n h e t „Nederlandsch Genootschap voor 
öinesch i n d e " ' daa rb i> gesteund door het „Instituut van Wage-
geaarz 1H ^ d b o u w k u n d i g e ingenieurs in Nederlandsen-Indië", niet 
de le*rf- ° m ' o n d a n k s d e huidige financieele consequenties daarvan, 
over te V 3 n d e z e ^ " i k s c h e wetenschappelijke bijeenkomsten 




Landbouwhoogeschool is het zeer toe te juichen, dat zij 
houden *1WC d e n b a n d m e t h a a r o u d l e e r l i n g e n i n I n d i ë k a n a a n " 
sehen1?33" o n t v i n S Wageningen den vierden Dietschen Academi-





 Nederlandsche Landbouwweek werd van 26 tot 29 Juni 
de cri ^ S t 0 n d ' 2 0 0 a l s t e b eg r i iP e n is» g e h e e l i n h e t t e e k e n v a n 
Vertegenwoordiging der Landbouwhoogeschool, door rector en 
secretaris van den Senaat heeft, behalve bij de reeds genoemde plech-
tigheden en de jaarlijks terugkeerende, plaats gehad bij de opening 
van de nieuwe Nijverheidsschool, de jubileum-vergadering van het 
station voor Maalderij en Bakkerij, en de opening van de land-
en tuinbouwtentoonstelling AMATO te Amsterdam. 
M>ntact met de praktijk was er op groote schaal ook buiten labo-
ona als die voor landbouwscheikunde, landbouwwerktuigkunde 
«o Plantenphysiologisch onderzoek b.v., waar dat geregeld het geval 
IS« 
r
°f. BAKKER heeft onder zijn toezicht een afdeeling van de selec-
wo dCStCri' V a n h e t G e l d e r s c h varkensstamboek te Haarlo. Thans 
r
 '
 c e n stal gebouwd op Duivendaal voor de proefseleptie uit-
B n e van de centrale commissie van toezicht op de selectie-mesterij 
voor geheel Nederland. 
voo k k*d 'nS v a n Pr°f- BROEKEMA werd een Nationaal Comité 
sehe u w g e r s t opgericht met het doel de kwaliteit der Nederland-
Ned ^CrS^ tC v e r ' 3 e t c r e n e n deze haar weg te doen vinden naar de 
mi t / A 5 .brouwerijen. Reeds eenige jaren is een dergelijk co-
gew ° 5 fejding van het Instituut voor veredeling van landbouw-
UtTu?^ m e t Cen o n d m o e k n a a r voederbouw. 
steunH T*01"3*0"1101 voor tuinbouwplantenteelt werd financieel ge-
phen ° r d e R e&e e r i ng e n h e t koelhuis „De Landbouw" te Zut-
j j V o o r ^oover het de proeven op koeltechnisch gebied betrof. 
den e ^'T°u • ^ m ' n g e n m e t electrische verwarming en belichting wer-
direa d o o r h e t » C e n t r a a l bureau van de vereeniging van 
vttscK\\en V 3 n e^ect"c"eitsbedrijven in Nederland" te Arnhem en 
l«nd n a n dere electriciteitsbedrijven. Hospitaliteit werd ver-
teelt DMn ^oor>ENBURG, die op het terrein voor tuinbouwplanten-
j ^ Proeven neemt met de belichting van planten, waarbij de firma 
be«^-iSi -te E indhoven het laboratorium steunt door de lampen ter 
Br d 8 t e s t e l l e n-
ontvan C p r ( ? e v e n °P h c t gebied van wijn- en sapbereiding werd steun 
minde g^ n ' J financieel, hetzij door het zenden van fruit, van niet 
het lab ^4 v e r e e n ig i ngen en firma's. Het navolgen van de door 
fruit _ I j a t o r i u m gepropageerde methoden voor het verwerken van 
het v s t i c h ten van een mostfabriek wijzen op succes, waarbij 
kwahV f°^1 b e l a n g ^ d a t e r w a t m e e r vraag komt naar tweede 
3Ctt° *ar"enwerking met den „Ondernemersraad voor Suriname" 
Vervo ° PEENGER d e proeven voort, die betrekking hebben op het 
oer van bananen, in de hoop, dat de resultaten kunnen bijdragen 
tot het vestigen van een regelmatige bananencultuur in onze West-
Indische koloniën. 
Voor de senaatskamer werd door Mevrouw de Wed. J. VALCKENIER 
SURWGAR-DE WILDE een goed gelijkend portret van wijlen Prof. 
VALCKENIER SURINGAR aangeboden, dat, evenals een collectie foto's, 
afbeeldingen en penningen, dankbaar aanvaard werd. Deze schenking 
Was mede aanleiding tot een begin van uitvoering van de plannen voor 
een historisch archief en verzameling van geschriften en voorwerpen, 
aie betrekking hebben op het landbouwonderwijs te Wageningen. 
Sinds eenige maanden is Prof. BAKKER hiermede bezig. Ik hoop, dat 
ni) het volgend jaar nog tijd voor dit werk zal kunnen vinden. 
Verder ontving de Landbouwhoogeschool van de familie twee 
Portretten van den geoloog Dr W. C. H. Staring. 
Dr H. COLIJN is, in verband met zijn optreden als Minister van 
y oniën e n Minister-President, afgetreden als lid van het College 
*? Curatoren van den bijzonderen leerstoel in de cultuur van het 
Wrfk C t *- D r J' C ' KoNINGSBEI*GER ' oud-Minister van Koloniën, 
era bereid gevonden deze plaats te vervullen. 
Voor de eerste maal ingeschreven werden 54 studenten (waar-
na 51 vrouwelijke), tegen 70 in het vorige jaar. In totaal bedroeg het 
*""al ingeschrevenen 470 (hierbij 24 vrouwelijke), waaronder 16 voor 
v , r t c e n (waarvan 7 vrouwelijke), tegen het vorig jaar respectie-
veujk 509 (25 vrouwelijke) en 14 (8 vrouwelijke). 
p s tudfnten behaalden hun ingenieursdiploma (waarbij 5 dames). 
Promoties waren er 7; in één geval werd „met lof" toegekend. 
nin A*?0* iS Cr V a n over tu iSd> d a t d e betrekkingen met het Wage-
schfl dentencorPs g° e d geweest zijn, ondanks een meeningsver-
acf 1 * 6 1 een deel der studenten over de wenschelijkheid van het 
H 3 3 " Politiek doen van studeerenden. 
UVEN f8enin8scfie Studenten Orkest onder leiding van Prof. VAN 
het h 8 ^ s | e w o o n l i i k d i t Jaar twee uitvoeringen. Te oordeelen naar 
oezoek bij het laatste concert zou men meenen, dat in studenten-
<jjj?gen de belangstelling minder werd. Ik hoop voor orkest en 
D w/ 'k* n e t s l e c h t s e e n tijdelijke inzinking was. 
horst T g e n i n B s c h e Studenten Tooneelvereeniging heeft op de Ree-
snel figurant de la gaité" van ALFRED SAVOIR opgevoerd. Het 
V was van dien aard, dat een hoogleeraar, die vroeger wel wat sterk 
w
 W a t m e n op „Ceres" het knorrentype noemt behoorde, bekeerd 
*** en zichzelf beterschap beloofde. 
teuw asenin2sche Vrouwelijke Studentenvereeniging bood haar dona-
1118
 een tuinfeest aan, dat goed geslaagd is, nog ongerekend de 
10 
merkwaardige gebeurtenissen, die men in de rijmkroniek in „Ceres" 
vinden kan. 
Argo heeft dit jaar succes kunnen boeken. De twee-met-stuurman 
behaalden het Nederlandsch kampioenschap en wisten te Luzern 
voor het Europeesch kampioenschap de finale te bereiken. 
De R.K. Studentenvereeniging St. Franciscus Xaverius werd door 
den Senaat erkend. Het spijt me, dat het met Studiebelangen nog niet 
*oo ver is. Het bestuur van Studiebelangen heeft dit jaar groote acti-
viteit aan den dag gelegd, niet alleen door verzoeken tot wijziging 
van het programma (waarvan de Heeren niet weten konden, dat de 
Senaat die wijziging reeds meer dan een jaar geleden had voorge-
steld) en tot wijziging van de praktijk- en laboratoriumregelingen, 
doch ook door het organiseeren van voordrachten door buitenland-
ene sprekers, het in de gelegenheid stellen zulk een voordracht te 
Utrecht bij te wonen en door de ontvangst der Utrechtenaren te 
wageningen. 
Mijnheer de President-Curator. Toen een maand geleden de Secre-
tara van Uw College mij vroeg, of ik veel in het jaarverslag te ver-
gelden had, heb ik geantwoord, dat gelukkige volken geen geschie-
denis hebben. Het is geen verdienste, dat ik betrekkelijk kort heb 
Kunnen zijn. Als over enkele maanden Uw College de vertrekken 
voor het Curatorium in de nieuwe aula in gebruik genomen heeft, 
«uit U nog beter begrijpen, dat het oude Wageningsche devies 
»» Tandem fit surculus arbor" voor ons dit jaar — ondanks de be-
Suuuging — een levend woord was. 
Den beiden Assessoren en den Secretaris van den Senaat ben ik 
fai&baar, dat in onze lange vergaderavonden de ernst niet onafge-
broken bewaard bleef, en voor den prettig-goeden wil tot samen-
werking. 
Collega BEEKMAN betuig ik hier gaarne nog eens afzonderlijk mijn 
aan
*» en ik weet dan tegelijk uit veler naam te spreken, voor de vele 
moeite en tijd, die hij zich met opgewektheid als permanent-Assessor 
voor onze hoogeschool getroost heeft en voor de bereidwilligheid 
«ermede nog een jaar voort te gaan. 
<~oüega BAKKER, dit is, in deze omgeving, de laatste overdracht van 
oetrectoraat. Aan U de taak de nieuwe aula in te wijden! 
°en nieuwen rector heil! 
